ねこ派の文章v.s.いぬ派の文章 by unknown
　上のＡとＢは、愛猫と愛犬について書かれた文章なのですが、どちらがねこで、ど
ちらがいぬか、お分かりでしょうか。
　正解は、Ａがねこ、Ｂがいぬです。それぞれ、雑誌『ねこのきもち』（以下『ねこ』）、
『いぬのきもち』（以下、『いぬ』）の読者投稿欄に掲載されたものです。愛猫家と愛犬
家がそれぞれ、自分が飼っているペットの自慢ができるコーナーの文章です。この二
つを読み比べて、愛猫家と愛犬家の文章の違いが感じられるでしょうか。
　もちろん、この二つだけで答えを見つけるのは難しいのですが、愛猫家と愛犬家と
ではどうも自慢の仕方が違うようです。例えば、Ａのねこでは、ねこが何をしたかを
述べています。それに対して、Ｂは、そのいぬがどんな毛の色で、どんな顔かといっ
た、いぬのようすを述べています。こうした違いは、愛猫家、愛犬家一般に認められ
るのでしょうか。この疑問を解消しようと調査することにしました。
　今回のリポートは、飼い主が、愛猫・愛犬について述べた文章を扱います。ねこの
飼い主は「ねこがどうする」かを自慢し、いぬの飼い主は「いぬがどんなようす」か
を自慢する傾向が認められるのかどうかを検証します。そして、その結果から、いわ
ゆる、ねこ派といぬ派の違いがどんなところに認められるのかを考察してみたいと思
います。
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日中、家の中を駆け回るなど、本当に元気いっぱい！ある日、たまたま部屋に
置いてあった段ボールの穴に興味を抱いたようで。くぐり抜けようとしたとこ
ろまではよかったのですが……抜け切れない！ （一部省略）
Ａ
小さいころ、毛の色がたぬきの毛の色にそっくりだったキャンディ。毛の色だ
けでなく見た目もたぬきのようで、とてもかわいかったです。（略）毛の色が
つやのあるクリーム色に変わり、今度はきつねのようにキリッとした凛々しい
顔になりました。
Ｂ
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◆調査概要
　調査対象をテキストデータとして入力し、形態素解析①で処理して語彙調査を行っ
た後、品詞別の出現頻度を集計した。調査概要、及び得られた自立語の延べ語数、異
なり語数は、表１の通りである。
［表１］　データの概要
『ね　こ』 『い　ぬ』
2009年４月号～12月号
（Vol．47～Vol．55）
2009年４月号～12月号
（Vol．83～Vol．91）
（株）ベネッセ・コーポレーション　発行
調査対象（コーナー名）
読　者　投　稿　欄
ねこのきもち自由広場 いぬのきもち自由広場
ひと月の掲載数 13～15本 ９～11本
調　査　形　態 全数調査
総センテンス数 637文 467文
調　査　単　位 国立国語研究所による長単位
自立語　延べ語数 5，498語 4，492語
自立語　異なり語数 1，939語 1，307語
◆調査結果
　一般に、「どうする」という内容を述べると動詞が増え、「どんなようすだ」を述べ
ると、形容詞・形容動詞・副詞・連体詞が増えると考えられる。それを利用した尺度
にMVR②がある。MVRは、文章が「どうする」という動きを描写している場合にそ
の値が小さくなり、「どんなようすだ」というありさまを描写している場合には大き
くなる傾向がある。
　左の表２を見てみよう。MVRの値は、『ね
こ』が30．5（585÷1，920×100≒30．5）、『い
ぬ』が44．9（631÷1，405×100≒44．9）で
あり、『ねこ』の値の方が小さく、『いぬ』
が大きい結果となっている。
　MVRの値が小さい『ねこ』の文章には
動詞が多く含まれており、｢動き描写｣的で
あると考えられる。反対に、MVRの値が
大きい『いぬ』の文章には、形容詞、形容
［表 ２］　MVRと平均文字数
『ねこ』 『いぬ』
MVR 30．5 44．9
　動　　詞 1920語 1405語
　形 容 詞 164
?
５８５?
132
?
６３１?
　形容動詞 151 126
　副　　詞 153 295
　連 体 詞 117 78
平均文字数 33．1字 38．7字
①「茶筌」（奈良先端技術大学院大学で開発された日本語形態素解析器）を使用。
② MVR：樺島忠夫が提唱した尺度で、（形容詞＋形容動詞＋副詞＋連体詞の数）／（動詞の数）×100によっ
て求められる
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動詞、副詞、連体詞が多く使用されており、「ありさま描写」的であると考えられる。
　もうひとつ、表２の下段に示した平均文字数も比較してみよう。一文における文字
数の平均値を示したもので、『ねこ』が33．1字、『いぬ』が38．7字である。動きを描く
文は、「～した。」「～した。」のように、短い文を重ねることで表現できる。逆に、あ
りさまを描く文は、「どんな」とか「どのように」といった修飾語が多くなり、必然
的に一文が長くなる傾向にある。一文の文字数は、『ねこ』が少なく『いぬ』が多い
ことからも、『ねこ』は「動き描写」的、『いぬ』は「ありさま描写」的な文章である
と言えよう。
◆ねこ派といぬ派
　一般的に、人間が、ねこといぬについて抱く印象は、だいたい次のようなものだろ
う。ねこは、一日のほとんどを寝て過ごし、飼い主に呼ばれても知らんぷり。性格は
自由気ままで、自分が遊びたいときだけ飼い主に擦り寄ってくる。それに対して、い
ぬは、飼い主に忠実でコマンドをよく聞く。運動や散歩を好む。単純に考えると、ね
この「静」に対して、いぬの「動」となろう。
　ところが、飼い猫・飼い犬について自慢するときの調査結果は、『ねこ』は「動き
描写」的で、『いぬ』は「ありさま描写」的であった。全く逆だったのである。しかし、
考えてみれば、これは当然のことかもしれない。
　「静」のねこだからこそ、その動きが気になる。飼い猫と聞いたときに浮かべるイメー
ジは、だれでも似たりよったりのものだろう。思い浮かぶのは、小さくてじっとして
いるねこである。しかし、そのねこが、人々の想像を超えた動作、かわいらしい仕草
やおもしろい動作をするとなると、飼い主は当然自慢したくなる。他方、いぬの場合
はどうか。犬を飼っていると聞かされると、その犬種は何かと聞きたくなる。いぬは
小型犬から大型犬まで大きさはさまざまだし、色や模様もさまざまで、飼い犬という
だけでは想像できない。逆に、いぬの話をする側からすると、どんなカッコイイいぬ
を飼っているかが自慢になる。
　だから、愛猫家は自分が飼っているねこが、どんなことをするのかに注目して述べ、
愛犬家は自分のいぬは、どのような姿かたちをしているのかを中心に述べようとす
る。愛猫家にとって、ねこはその外見よりも行動が重要な意味をもち、愛犬家にとっ
て、いぬは見た目が大事な要素となる。
　俗に、ねこ派の人間は、他人の世話をしたがる人で、いぬ派は相手を従属させるの
が好きだという説があるが、今回の結果からは、ねこ派は他人の振る舞いを気にしが
ちな人で、いぬ派は相手の容姿を重視するタイプと言いたくなる。
　最後に、『ねこ』と『いぬ』の頻度順語彙表を次ページ表３に示す。表中の「品詞」
の列は、「動」：動詞、「動〔補〕」：補助動詞「形」：形容詞、「形動」：形容動詞、「副」：
副詞、「連」：連体詞を表し、「Ｍ／Ｖ」の列の｢Ｍ｣｢Ｖ｣の別は、上述のMVRの説明の
通りである。
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佐竹秀雄（ねこ派）・岸本千秋（ねこ派＋いぬ派）　2010年２月
作業協力者：梅澤友紀
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［表 ３］　頻度順語彙表（上位語のみ）
『ねこ』頻度15まで 『ねこ』頻度15まで
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